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(2) 飽和混酸型 TAG の準安定多形について，様々の角度から試料に入射光を照射し，偏光透過法，高感度反射法，
全反射減衰法などによって得たスペクトルを総合的に 3 次元解析した。そして(1)で得られた知見を基に， TAG 準安
定結晶中におけるアシル鎖の充填構造を具体的に明らかにすることに初めて成功した。










TAG 分子の 3 次元凝集構造ならびに相転移挙動を詳細に調べることに初めて成功した。その成果は生体機能解明の
ために重要な基礎的情報を与えたものとして高く評価されており，博士(理学)の学位論文として十分価値あるもの
と認める。
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